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Problematika kriminality a její vlivy na společnost
Práce se zabývá problematikou kriminality. Smyslem práce je poskytnout základní informace o kriminální
činnosti, provést obecný rozbor a vyhodnocení faktorů, které ovlivňují trestnou činnost. Další část se
zabývá prevencí kriminality a prostředky, které napomáhají ke snížení kriminality. Práce bude vypracovaná
dle osnovy:
1. Úvod.
2. Kriminalita, příčiny a faktory, které ji ovlivňují.
3. Rozdělení trestných činů.
4. Vyhodnocení kriminality.
5. Prevence kriminality.
6. Závěr.
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